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ABSTRACT 
 
Ariyanti, Dwy. 2016. Application of Assisted Slide Presentation Experimental 
Methods To Improve Learning Outcomes Science Students V Grade of 
SD 4 Jati Wetan. Skripsi Program Elementary School Teacher, Teacher 
Training and Education Faculty of the University of Muria Kudus. 
Supervisor (1) Dr. Sri Utaminingsih, M. Pd. (2) Khamdun, M. Pd. 
 
Key words: Experimental methods, slide presentation, science learning outcomes, 
light characteristic. 
 
This study aimed to describe the application of the experimental method 
aided slide presentation can improve science learning result and improve the skills 
of teachers in managing science learning on the characters of the light material V 
grade of SD 4 Jati Wetan . 
Learning result are the abilities of the students after receiving their 
learning experience. The results of learning assess student abilities including the 
ability to the cognitive, affective and student’s psychomotor. Experimental 
method is a method that gives students the opportunity to actively participate in 
the learning experiment. In the experimental method, teachers can develop 
physical and mental engagement, as well as the emotional students. Slide 
presentation is a visual media that can be combined with sound elements which 
can be projected on a screen. Slide presentation used to use application microsoft 
power point program and LCD projectors. 
This classroom action research will be carried out in V grade of SD 4 Jati 
Wetan with research subjects 26 students. This research will be held for two 
cycles, each cycle consisting of four phases: planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable in this research is the 
application of the experimental method aided media slide. Meanwhile, the 
dependent variable is the result of learning science. The technique of collecting 
data using the technique of interview, observation, testing and documentation . 
The using of  data analysis is qualitative data analysis and quantitative data 
analysis. 
The results showed that the application of the experimental method aided 
slide presentation can improve learning result and skills of science teachers. This 
is evidenced by the increase from the first cycle to cycle phase II. Cognitive 
learning results of students in the first cycle obtain a class average 72.11 with 
classical completeness reached 53.85%. In the second cycle class average 
increased to 78.48 with classical completeness reached 80.77%. To increase the 
learning results of students affective and psychomotor indicated by improvements 
in the learning activities of students from the first cycle to the second cycle. 
Affective learning result of students in the first cycle of 58.74% with enough 
category to 75.48% with a good category. The result learning of psychomotor 
student’s in the first cycle reaches 59.23% with enough categories increased in the 
second cycle into 75.10% with good categories. Skills of teachers in the first cycle 
given a score of 82.5 improved to 90.27 in the second cycle. 
 
x 
 
The conclusions in this research is the application of experimental 
methods aided slide presentation can improve results of science learning and 
teachers' teaching skills. The writer suggest that, the teachers are expected to 
experimental method can be used in order to improve student learning result, 
especially for science subject. For students, they should participate actively and 
closely following every stage of the learning process that teachers do, so that 
students can understand the material being taught by the teacher. And for schools 
should be able to provide the facilities and infrastructure to support learning, 
create a conducive environment so that learning can take place properly. 
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ABSTRAK 
Ariyanti, Dwy. 2016. Penerapan Metode Eksperimen Berbantuan Slide 
Presentation Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas 
V SD 4 Jati Wetan. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M. Pd. (2) 
Khamdun, M. Pd. 
 
Kata Kunci: Metode eksperimen, slide presentation, hasil belajar IPA, sifat-sifat 
cahaya 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode 
eksperimen berbantuan slide presentation dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
dan meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA pada 
materi sifat-sifat cahaya kelas V SD 4 Jati Wetan. 
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar menilai kemampuan siswa 
termasuk kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Metode 
eksperimen adalah suatu metode yang memberikan kesempatan pada siswa untuk 
ikut aktif melakukan percobaan di dalam pembelajaran. Dalam metode 
eksperimen, guru dapat mengembangkan keterlibatan fisik dan mental, serta 
emosional siswa. Slide presentation merupakan media visual yang dapat 
dipadukan dengan unsur suara yang kemudian dapat diproyeksikan pada layar 
(screen). Slide presentation yang digunakan menggunakan aplikasi program 
microsoft power point dan proyektor LCD. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SD 4 Jati 
Wetan dengan subjek penelitian 26 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penerapan 
metode eksperimen berbantuan media slide. Sedangkan, variabel terikatnya adalah 
hasil belajar IPA. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode eksperimen 
berbantuan slide presentation dapat meningkatkan hasil belajar IPA dan 
keterampilan guru. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan dari tahap 
siklus I sampai siklus II. Hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus I 
memperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 72,11 dengan ketuntasan klasikal 
mencapai 53,85%. Pada siklus II rata-rata kelas meningkat menjadi 78,48 dengan 
ketuntasan klasikal mencapai 80,77%. Untuk peningkatan pada hasil belajar ranah 
afektif dan psikomotorik siswa ditunjukkan dengan semakin baiknya aktivitas 
belajar siswa dari siklus I sampai siklus II. Peningkatan hasil belajar ranah afektif 
siswa pada siklus I sebesar 58,74% dengan kategori cukup menjadi 75,48% 
dengan kategori baik. Hasil belajar ranah psikomotorik siswa pada siklus I 
mencapai 59,23% dengan kategori cukup meningkat pada siklus II menjadi 
75,10% dengan kategori baik. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 
sebesar 82,5 meningkat menjadi 90,27 pada siklus II. 
 
xii 
 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan metode eksperimen 
berbantuan slide presentation dapat meningkatkan hasil belajar IPA dan 
keterampilan mengajar guru. Saran bagi penelitian ini, bagi guru diharapkan 
metode eksperimen dapat digunakan dalam rangka meningkatkan hasil belajar 
siswa, khususnya untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagi siswa, 
hendaknya berperan aktif dan mengikuti dengan baik setiap tahap dalam proses 
pembelajaran yang dilakukan guru, agar siswa dapat memahami materi yang 
diajarkan oleh guru. Dan bagi sekolah hendaknya dapat menyediakan sarana dan 
prasarana yang dapat mendukung pembelajaran, menciptakan lingkungan yang 
kondusif sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 
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